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Deze proef is een voortzetting Tan de proef, welke in 1952 werd genomen. De 
gebruikte kleigrond vu «nr afkomstig uit een warenhui» van de leer Jo Bui®-
rok, Vreeburghlaan 2, Se Lier» Het soort tomaten bij deze proef was Tictori#» 
Se volgende bemestingen werden toegepasts 
Groep 1 stikstof 
" 2 stikstof + fosfor. 
« 3 stikstof + kali. 
" 4 «tikatof + fosfor + kali. 
" 5 dubbele gift stikstof + fosfor + kali. 
Zie toor bemesting en chemische analyse van de grond bijlage II. 
Elke groep bestond uit 6 nulpotten (zie de plattegrond op bijlage I). Be nulpot-
ten werden op betonnen platen gezet, om doorwortelen van de planten te voorko­
men. 
Se tomaten voor deze proef werden normaal opgekweekt en op 12 Hei in de potten 
uitgeplant. Seze datum werd zo laat genomen, daar in d» practijk meestal pas 
in de maanden Juli en Augustus vruchtval optreedt. 
Alle groepen werden 5 keer bijgemest (zie bijlage II). 
Se tomaten werden op 7 trossen getopt. 
Se vruchtsetting was over het algemeen goed te noemen. 
Hieronder volgt een tabel over bloei en vruchtzetting per 6 planten. 
Groep Totaal aantal bloe­
men (6 trossen) 
Totaal aantal | 
mette bloemen I 
trossen) 
^- Percentage gezette 
6 bloemen 
1 321 1ST 58 * 
1 + ? 330 1Ô9 57 $ 
1 + K 309 200 65 $ 
I + P + I 364 242 é| $ 
2 S + P  +  K  366 262 71 $ 
Bij de onvolledig bemeste groepen trad iets bloeaxui op, dooh deze was van ge­
ringe betekenis. 
Bvenala bij de proef in 1952 is ook nu weer gebleken, dat de vruohtsetting 
het grootst is bij die groepen, die bemest zijn »et kali. (la 1952 was de 
bloemrui het geringst bij bemesting met kali). Het aantal bloemen is het grootst 
'bij een volledige bemesting (l + P + K)0 
Ongeveer evenredig aan deze gegevens liggen de oogstoijfers (per 6 planten). 
2, 
Groep Totaal aantal 
vruchten (7 
trossen) 
Totaal gewicht 
in kgr 
Gemiddeld vruchtgewicht 
in grammen 
I 201 13o2 65 gr 
I + P 195 14*5 74 gr 
W + E 203 14.3 70 gr 
f + P + E 258 17.8 69 gr 
ZI + P + E 292 14.7 60 gr 
Voor de volledig® oogstljst, zie bijlage If, 
De kwaliteit van de vruchten van de groep 2H + P + E was minder, dan die van 
de overig® groepen. Zo kwam in deze groep tamelijk veel neusrot voor en wel 
voor 10o6 $, terwijl de andere groepen geen last van neusrot hadden. Be vruch-
ten van groep 21 + P + E, welke geen neusrot hadden, waren overigens ook iets 
hol en iets droog, terwijl de vruchten van de andere groepen van goede kwali­
teit waren. 
Tijden» zonnig wer gingen de planten van de groep 2H + P + E eerder slap han­
gen dan van de andere groepen» 
Aan het einde ran de teelt werden da volgende aantekeningen geaaakti 
1 Zeer matig gewas» Lichte bladkleur set "blauwe tinten. 
1 + P Matig gewas« Bladkleur licht. 
1 + E Gewas iets groter en iets heter dan I + P» Iets lichte bladkleur» 
H + P + E Goed gewas* Matig lichte hladkleor. Gems groter dan I + L 
2M + P + E Prima gewas. Bladkleur goed. Stevige stam. 
Evenredig aan de bovengrondse ontwikkeling was ook het wortelgestel. 
1 Zeer slechte wortels; bijna alles verrot» 
H + P Matig wortelgestel} gedeeltelijk verrot» 
1 + E Hormaal wortelgestel) iets verrot» 
S + P + E Goed wortelgestel; gezond. 
239" + P + E Goed wortelgestel} gezond. 
Ia de teelt werd de grond van alle groepen chemisch onderzocht (aie bijlage 7), 
Bij bovenomschreven proef werden tevens 15 nulpotten beaest overeenkomstig 
groep 5 + P + E, waaraan bovendien verschillende sporenelementen werden toege­
voegd» 
Bij deze groepen -»erden de volgende behandelingen toegepast! 
1)1 + P + E + frit  
2)1 + P + E + aiaaoniuomolybdaat 
3)1 + P + E + borax 
4)1 + P + E + 1*01 
5)1 + P + K + CttSO^ 
3. 
Zie voor bemesting bijlage IIIo 
Sik® groep bestond dus uit 3 nulpottan. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal bloemen en vruchtzet­
ting» 
Groep Totaal aantal 
bloemen 
(6 trossen) 
Totaal aantal ge­
zette bloemen 
(6 trossen) 
Peroentage geaette 
bloemen 
Prit 168 101 60 $ 
Mo 170 122 72 jC 
B 158 103 65 $ 
laCl 170 129 76 $ 
Qu SO. 
4 
170 103 61 $ 
Hieruit blijkt, dat het aantal bloemen per 3 planten weinig uiteenloopt voor 
4« verschillend« groepen. 
De groep met keukenzout heeft een hoger percentage vruchtsetting dan de overi­
ge grospen. Dit vindt wellioht zijn oorzaak in de nietige begingroei van de 
planten van die groep» Ook de groep met acaoniuraaolybdaat heeft een hoog per-
oentage vruchtzetting. 
Be oogetgegevena zijn in de nu volgende tabel verwerkt (per 3 planten)» 
Groep Totaal aantal 
vruchten 
(7 trossen) 
Totaal ge­
wicht in kgr 
Gemiddeld vruchtgewicht 
in gras»«» 
Prit 119 9.5 80 gr 
Me 121 8.3 68 gr 
B 110 7.3 ! 66 gr 
laCl 133 To 5 ; 56 gr 
CuSO. A 112 8,4 75 gr 
Voor de volledige oogetlijet zie bijlage IT» 
Bij de hoge opbrengst van de groep aet frit moet worden opgemerkt, dat de*e 
goede resultaten wellicht mede hun oorzaak vinden in de gunstige standplaat» 
(zie plattegrond op bijlage I). 
De vruchten van de groep met la01 vertoonden typisch soutechade» Ze bleven 
klein van stuk, wat uitkomt in het gemiddeld vruchtgewicht en de kleur was 
glazig geeloranje» Ook hadden de vruchten van deze groep last van neuerot» 
Eet peroentage neuerot was 6-7 %• Bij de overige groepen kwam er weinig of 
geen neuerot voor» 
4. 
Conclus!«. 
Daar er ook dit jaar bij de proef geen vruchtral is opgetreden, kon een ev«a-
tuele invlôeà van d® bemesting hierop niet worden nagegaan« Terwijl verleden 
jaar kalibemesting de bloemrui verminderde, werd nu bij kalibeaesting een be­
tere vrucht setting g®vond©n<> Be opbrengst was hoger naarmate d® bemesting vol­
lediger (l + P + K) was» Sxtra stikstof bij het begin was nadelig voor de kwa­
liteit van de vruchten (neusrot). 
Toediening van sporeneleeenten gaf de volgend® resultateno lierbij moet echter 
worde* opgemerkt, dat per eleisent slechts 3 planten betrokken waren en dat er 
vrij grot® standplaatsverschillen voorkwamen» 
Hot hoog peroentage vruchtzetting. 
Cat jBOoi gewas. 
Rd. it  hoge opbrengst» 
Bot sonnescheuren en lage opbrengst. 
Tenslotte gaf toediening van keukenxout bij enkele planten typische zoutayapto-
men. 
Ie proefnemer, 
M. ltostert. 
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Mons t e r ( s )  on t vangen  :  omt r en t  l i e t  onde rzoek  van  g rondmons t e r f s )  vun  :  
D I .  111 . I  k 
Kos t en  Mons t e r  X f  —-  f  
Ge l i eve  t e  s t o r t en  G i ro  no  20  1110  
V lugge  be t a l i ng  be spaa r t  I J  o n k o s t en  Naa ldwi jk .  10  
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Merk v. h. 
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,1 Itimus 
gioeiverl." 
li 
0 
Ca CO;; 
° t )  H 
Na ( I 
" I I  
Gloeirest 
uo 
* )  
N-
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* )  
V -
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* )  
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water 
") 
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• itirn 
a 7. 
**) 
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* * >  
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a.Z. 
* 
Alumi 
ni ii  m 
a z. 
83241 S.W. 11.4 1,60 7« 5 0.006 0«14 4o9 4.4 5*3 145 2.3 0.4 OSO 
A dvi e s :  Bemesting vooraf (per nul pot) 
1 gee n 
I + P 10 gr dubbel super 
ï + K 15 gr zwavelzure kali 
I + P + K 10 gram dubbel super + 15 gr srwavelzure kali 
ZN + P + £ 12 gr aamoniumnitraat + 10 gr dubbeleuper + 15 gr swavelsure kali» 
Be tomaten werden bijgemest op 6 en 16 Juni en 15» 21 en 28 Juli met 3 gr. 
amaoniumnitraat per keer. Op 6 Juni werd tevens bijgemest bij de gro*pen met P 
nmt 2 gr dubbelsuper en bij de groepen met K met 2 gr. cwavelxure kali. 
Niet besproken analvsectjicr* zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot l  w rayon-assistent.  
Alle cijfers z ' jn omgerekend op bij J 0V C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn. ten/ij  nadrukkelijk anders venueld. bedoeld per vierkante roe. 
*} Uitgedrukt ïn mg. p. HK) g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per miliioen in het extract.  
Bijlag© I 
Plattegrond ran kap 2 van WI. 
rails kap 2 
0 0 0 ] Frit 
0 0 0 Aanoniuimolybdeen 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Borax 
H&C1 (keukenzout) 
0 
0 
0 
0 -Stikstof 
0 0 
0 0 
0 j. Stikstof + fosfor 
0 ! 
0 0 0 
0 0 0 ! - Stikstof + kali 
0 
0 
0 
0 
0 i Stikstof + fosfor + kali 
0 
0 
0 
0 Dubbel stikstof + fosfor + kali 
schuur 
I 
0 0 0 j CuSO^ (kopersulfaat) 
andere proe- i 
von in nul- ; 
potten j 
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Mons t e r ( s )  on tvangen  :  omt r en t  l i e t  onde rzoek  v an  j j r ondmons t e r ( s )  van  :  
L ) i :  H I . I .R  
Kos t en  Mons t e r  X  f  — f  
Ge l i eve  t e  s t o r t en  G i r o  no  2 'MI IO  
\  lugge  be t a l i ng  be spaa r t  U  o n k o s t en  Naa ldwi jk .  10 .  
.J iuinus 
tflm'i •. t -rl .  
0 
* )  * )  * )  » » )  * * >  
• > 
Vol«. 
nummer 
Merk v. h. 
monster 
Ca CO;; 
0  „ 
i> H 
Na Cl 
"n 
C» loeirest 
"  U 
N-
water 
p-
water 
K-
wu Ier 
\1.»gne 
•  inm 
a .z.  
Mangaan 
a 1 
IJ/er 
a.z. 
Alumi­
nium 
a.z. 
83241 11.4 1o60 7.5 0.006 0.14 4.9 4® 4 5.3 145 2« 3 0»4 0.0 
A d v i e s :  Ssraösting vooraf (per nulpot)ï 
1 10 gr tobbel super + 15 gr zwavelzure kali + 10 gr frit. 
2 10 gr dubbel super + 15 gr wravelsure kali + 0.25 gr Mi»oai«moljMaat# 
3 10 gr dubbel «upor + 15 gr zwavelzure kali + 0»5 gr borax» 
4 10 gr tobbel super + 15 gr wravalzure kali + 10 gr keukenzout. 
5 10 gr tobbel sa per + 15 gr zwavelzure kali + 5 gr koper sulfaat# 
Frit werd dveog door de grond gewerkt. De overige sporenelementen werden in op­
geloste vorm door da grond gewerkt# 
Be tomaten werden bijgemest op 6 en 16 Juni en 15, 21 ea 28 Juli «et 3 gr aiaaoni-
uamitraat per keer per pot» Op 6 Juni werd tevens bijgerneat met 2 gr dubbel super 
en met 2 gram zwavelzure kali per pot. 
Oroep 4 werd bovendien 2 keer bijgemeat net keukenzout, n.l. op 1 Juli met 5 gram 
per pot en op 15 Juli met 10 gr per pot. 
Niet besproken anaî\ st cijf- r* zijn normaal voor betreffende (frond. 
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.  
Alle cijfers 7'jn omgerekend op bij |Ö5'C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden niest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in '»£- p. ÏOO g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per mdiioen in het extract.  
rr»r"v< 
410 
1020 
1390 
2410 
3000 
3580 
4300 
6510 
7220 
7340 
7830 
9500 
Bijlag» If. 
niet meegerekend). 
I .P.K. + 
Ammoniunmolybdeen 
I .P.K. + Borax I . P . K .  + HaCX K.P.K. + CuSO I F + P I + K F + P + K Z I  +  P  +  K  
aantal jgewicht in 
•Tüchten I gra—n 
aantal gtwicht 
vmohten grammen 
in aantal gewich t in aantal gewicht inj aantal gtwicht in 
fraohtgn exmm• n . ^ vrachten graam»» i vruchten gramaon 
aantal gewicht in 
•erachten grammen 
aantal 'gewicht 
vruchten grammen 
i» aantal gewicht ia 
vruchten graas»» 
2 160 ï 1 50 3 150 3 270 I 2 120 
4 360 :: 4 390 6 340 10 : 880 
I 
5 
; 
380 
7 580 : s 550 9 550 12 j IO9O 16 | 1450 
9 760 1 11 980 13 1080 23 ;  1990 ! 17 I54O 
26 2190 i  24 2250 • 25 1930 i 28 j 2300 J 34 ! 3030 
30 2500 ! 30 2590 ii 32 2180 I 37 ;  3010 i 43 3620 
35 2840 i 39 3310 I 45 2810 i 50 ; 4040 67 5510 
54 4080 I 49 ^ 3850 Ij 69 3990 I 63 5070 86 6650 
67 4860 1 *3 4660 ; 78 4430 ! 73 5810 110 804O 
76 541© ;! 71 
• * 
; 5O6O ;i 80 ii 4540 ; 75 5960 131 9460 
77 5510 ' 74 ' 5200 !! 81 46OO i 
; 
i 85 l 6710 134 9710 
79 5620 79 5420 \  83 4680 : ! 112 8420 140 9940 
121 8270 •i 110 s 727O 133 7480 jt 201 13150 
1 50 
3 160 
8 610 
14 1130 
19 1610 
44 3850 
56 4640 
73 5800 
86 6850 
106 8520 
136 11050 
137 11100 
142 '11400 
195 14450 
1 50 
2 120 
9 ; 750 
23 1910 
27 |  2350 
43 |  3500 
54 ; 4210 
80 |  6060 
98 7300 
126 ; 9200 
139 9930 
145 10380 
203 14300 
•»tal gewicht in 
vruchten gy»»a 
2 
i  
5 
10 
16 
25 
64 
81 
100 
111 
147 
167 
169 
180 
258 
100 
300 
680 
1120 
1920 
508O 
6240 
7540 
816O 
IO67O 
11980 
12080 
12590 
17800 
4 
10 
14 
18 
21 
43 
63 
87 
114 
155 
176 
179 
18« 
292 
180 
440 
7« 
940 
1160 
2620 
3880 
5m 
Tm 
9570 
10830 
10990 
11430 
1743® 
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M o n s t e r ( s )  o n t v a n g e n  :  o m t r e n t  l i e t  o n d e r z o e k  v a n  g r o n d m o n s t e r f s )  v a n  :  
n i .  I  l i  : i  R  
K o s t e n  M o n s t e r  X  f  = •  f  
G e l i e v e  t e  s t o r t e n  G i r o  n o  2 ( >3I IO  
\ " l u < 4 t ' e  l i e l . i l i i i i »  b e s p a a r t  I J  o n k o s t e n  N a a l d w i j k .  1 * >  
Yc.lt> 
ntiniliier 
Merk V. 1. 
monster 
, . t  Inmus 
tiio.-ivcrl." 
Ca CO;; 
°o ..  M 
Na Cl 
"0 
G ioeirest 
°ü 
* )  
X-
water 
* )  
1'-
water 
' )  
K-
water 
Magne­
sium 
H Z .  
Mangaan 
a /  
U„T 
a.z. 
"i 
Alumi­
nium 
a.z. 
T 4894 I 7.4 1o68 7.8 0.018 0.10 0.8 1.5 1.8 131 4.5 0.6 oit) 
f 4895 H + P 7.4 1.36 7.7 0.018 0.11 1-1 5.^ 1.8 131 4.0 0.7 0.0 
f 4896 I + K 7.6 1.-60 7.8 0.020 0.11 1o4  1-9 4.0 116 4.0 0.6 0.^2 
T 4897 F+P+K 9.6 I.52 7.7 0.023 0.10 1*1 5.1 3.3 122 4.0 0*5 O.t) 
f 4898 2N+P+K 8„8 I.48 7.6 O.O32 0.13 1.0 5.8 3.0 123 4.0 o,v> 
Advies: Uijf&eze analysecijfers blijkt, dat bij de P—groepen nog voldoende fosfor aanwe­
zig ia. Bij da groepen sonder P zijn d© cijfers aan da lag® kant. 
Bij de groepen rast K is kali matig aanwezig. Bij d® groepen zonder K ia het ka-
licijfer laag. 
Niet Lespfoken analyse cijfer* zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuele vragen ««ingaand*» het advies kunnen gericht worden tot l  'w rayon-assistent.  
Alle cijfers z ' jn omgerekend op hij 105' C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn. ten/ij  nadrukkelijk anders vermeld, hedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p. HXï g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.  
